



SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, kesimpulan dalam penelitian 
ini adalah penerapan PP No.23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan negatif 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Sidoarjo. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 
memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun 
bersifat negatif. Walaupun persepsi setiap wajib pajak berbeda-beda dalam 
melihat penerapan peraturan ini, tetapi pelaku-pelaku UMKM cenderung lebih 
ingin membayar pajak karena tidak ingin dikenakan sanksi denda atau uang, serta 
menghindari upaya Dirjen Pajak untuk memeriksa wajib pajak yang 
bersangkutan. Sehingga pelaku-pelaku UMKM ini cenderung lebih berkeinginan 
membayar pajak dikarenakan tidak ingin dikenai masalah yang lebih rumit 
kedepannya. Serta ada variabel lainnya yang tidak tercakup dalam penelitian ini 
seperti faktor umur dan tingkat penghasilan dari wajib pajak yang bersangkutan.  
 
5.2. Keterbatasan 
Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, maka terdapat keterbatasan dari 
penelitian ini yaitu: 
1. Penelitian ini hanya mengambil sampel dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
melakukan usaha di sentra PKL, Mall, dan Perumahan di Kabupaten Sidoarjo, 
wilayah Sidoarjo Kota. 
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2. Penelitian ini menggunakan metode survei, sehingga ada kemungkinan 
responden mengisi kuesioner tersebut dengan tidak sungguh-sungguh 
3. Penelitian ini hanya mengukur persepsi tentang wajib pajak UMKM, dan 
tidak memastikan apakah wajib pajak tersebut telah melaksanakan kewajiban 
pajaknya sesuai dengan PP No.23 Tahun 2018 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian ini, maka saran dari 
penelitian ini untuk penelitian selanjutnya adalah: 
1. Penelitian selanjutnya dapat menambah alat pengumpulan data dengan cara 
melakukan wawancara untuk memperkuat hasil jawaban dari kuesioner. 
2. Penelitian selanjutnya dapat memilih tempat pengambilan sampel selain di 
Kabupaten Sidoarjo, wilayah Sidoarjo Kota. 
3. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain yang dapat 
menjadi faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, misal seperti 
tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, umur, tingkat 
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